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UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
ABSTRAKSI 
  
 Kompensasi adalah penghargaan adil dan layak terhadap para karyawan 
sesuai dengan sumbangan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Karakteristik 
pekerjaan adalah sikap aspek internal dari kerja itu sendiri dari variasi 
keterampilan yang dibutuhkan prosedur dan kejelasan tugas, tingkat kepentingan 
tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta umpan balik dari tugas yang telah 
dilakukan. Keadilan prosedural adalah keadilan yang dirasakan dari proses dan 
prosedur yang digunakan untuk mengalokasikan keputusan. Kepuasan kerja 
adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi, karakteristik 
pekerjaan, dan keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja. 
 Obyek penelitian ini adalah PT. Mega Gemilang Indoprima Plant 1 yang 
berlokasikan di Jl. Pati-Tayu, Desa Sendang Rejo RT 03 RW 01, Kecamatan 
Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Variabel independen meliputi kompensasi, 
karakteristik pekerjaan, dan  keadilan  prosedural. Sedangkan variabel dependen 
adalah kepuasan kerja. Analisis data menggunakan regresi berganda, uji t, uji f 
dan adjusted R square.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain ada 
pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kepuasan kerja, sedangkan 
variabel karakteristik pekerjaan dan keadilan tidak memiliki pengaruh dan tidak 
signifikan terhadap kepuasan kerja. Ada pengaruh yang signifikan antara 
kompensasi, karakteristik pekerjaan, keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja 
secara berganda. 
 
Kata Kunci : Kompensasi, Karakteristik Pekerjaan, Keadilan Prosedural, 
Kepuasan kerja 
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ABSTRACT 
 
 Compensasi is a fair and worthy award to employees in accordance with 
their contribution to achieve organizationtal goals. The characteristic of the job is 
the attitude of the internal aspect of the work it self from the variety of skills 
required by the procedure and the clarity of the ask, the importance of the ask, the 
authoruty and responbility as well as the feedback of the task that has been done. 
Procedural justice is the percived fairness of the processes and procedures used to 
allocate decisions. Job statisfaction is an emotional attitude that is fun and loves 
her job. This study aims to examine the effects of compensation, job 
characteristics, and procedural justice on job satisfaction. 
 The object of this research is PT. Mega Gemilang Indoprima Plant 1 wich 
is located on Jl. Pati-Tayu, Sendang Rejo Village RT03 RW01, Tayu District, Pati 
Regency, Central Java. Independent variables include compensation, job 
characteristics, and procedural justice. While the dependent variable is job 
satisfaction. Data analysis using multiple regression, t test, f test and adjusted R 
square 
 Based on the result of research can be concluded there is a significant 
influence between campensation to job satisfaction, while job characteristic and 
justice variable have no influence and not sinificant to job satisfaction. There is a 
significant influence between compensation, ob characteristics, procedural 
fairness against multitaple job satisfaction. 
 
 
Keywords : Compensation, Job Characteristic, Procedural Justice, Job 
Satisfaction.  
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